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繰返 10Hz  
出力＞1MJ 
蓄積情報 
新技術 
高出力固体レー
ザーの高度シス
テム技術 
シーズ シーズ
核融合によるエネル
ギーの安定供給 
・高機能化加工 
・レーザー化学 
・レーザー土木・建築 
・核変換 
・レーザ推進ロケット
レーザー 
核融合炉 レーザー信頼性 
